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В статье исследуется сложный вопрос о существовании в 
Северном Причерноморье области «Ойум», известной только 
из Getica Иордана. Единственным решением этой проблемы 
является обращение к эпической германской традиции, где, по 
мнению авторов, сохранилось более конкретное описание той 
же самой местности. Для ее локализации, важным представля­
ется то, что характеристика эпического пространства «Ойум» 
хорошо сочетается с историко-географическими реалиями 
некоторых районов Северного Причерноморья.
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И сп ол ьзован и е эпи ческой  тр ад и ц и и  в кач естве п олноцен н ого н аучн ого источн и ка 
явл яется  довол ьн о спорны м  м етодом  в и стори ческой  науке, ведь отдели ть реал ьн ы е ф акты  
от вы м ы сла в таки х п рои зведен и ях зачастую  н евозм ож но. С течени ем  врем ен и д остовер ­
н ы е элем ен ты  эп оса изм ен яю тся по соверш ен но н еп редсказуем ы м  канонам  устн ого  н арод­
ного твор ч ества1. И м енн о п оэтом у в и стори ческой  науке рол ь эп и ческой  тради ц и и  как и с­
точ н и ка оцен и вается д остаточ н о  проти воречи во. Д ан н ое утвер ж ден и е такж е относи тся и к 
гер м ан ск ом у гер ои ч еском у эпосу, в котором  одни уч ен ы е совсем  не ви дят н ичего и стор и ч е­
ск ого2, а други е, н апротив, при зн аю т н екоторую  сохран н ость сведени й  из п р ош л ы х и сто ­
ри ч ески х эп ох3. Е стественн о, зач астую  д аж е при уп ом и н ан и и  им ен и звестн ы х и стор и ч е­
ски х ли чн остей , собствен но истори чески й  ф он в эп осе практи чески  отсутствует4. О днако 
при этом  н еобходи м о учи ты вать, что д ревн и м  герм анцам  бы л «известен только один этот 
ви д п овествовани я о бы лом  и только таки е анналы » (Tacit. G erm ., 2), п оэтом у совсем  отка­
зы вать эп о су  в его и стори ческой  составляю щ ей  бы ло бы  не совсем  правильно.
«О йум » и звестн а то л ь к о  из G etica  И ордан а, и д аж е это  ед и н ствен н о е оп и сан и е 
к р ай н е зап утан о. И м ен н о н ея сн ость  и п р о ти во р еч и вость  и н ф ор м ац и и  об этой  т а и н ст в е н ­
н ой  зем л е (оч еви дн о, ч то  сам  И ор дан  и м ел весьм а см утн ое п р ед ставл ен и е о д ан н ой  т е р ­
р и то р и и 5, хотя  л и ч н о  не сом н евал ся  в ее сущ еств о в ан и и 6) прям о ук азы в ает  н а устн ы й  х а ­
рактер  и сто ч н и к а и его безусл овн ую  п о д л и н н о сть 7. П ри этом  о тн о си тел ьн о  р ан н яя п и сь ­
м ен н ая ф и ксац и я д ан н ой  д р ев н ей  п есни  готов, по н аш ем у  м н ен и ю , н е п озвол и л а, как
* Работа выполнена в рамках задания Минобрнауки РФ № 2014/389 (НИР № 1 7 9 9 )-
1 Гуревич А  Средневековый героический эпос германских народов // Старшая Эдда: Эпос / пер. с др.- 
исл. А. Корсуна. СПб., 2005. С. 5.
2 Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960. С. 357.
3 Busse B. Sagengeschichtliches zum Hildebrandslied / / Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache. 1901. Bd 
XXVI. S. 83; Lindow John Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. Oxford, 2001. P. 45.
4 Гуревич А. Ук. соч. С. 18.
5 Merrills A.H. History and Geography in Late Antiquity. Cambridge University, 2005. P. 120.
6 « .п о  свидетельству путешественников, хотя и слышавших издалека, что и сейчас там слышится мы­
чание скота и видны признаки [обитания] людей» (Iord. Get., 27).
7 Это обстоятельство не позволяет согласиться с мнением А. Кристенсена, отказывающему «Гетике» в ори­
гинальности и отрицающему наличию в ней готской традиции (Christensen A.S. Cassiodorus, Jordanes, and the 
history of the Gots: studies in a migration myth. Copenhagen, 2002. S. 111-112, 249). Тот факт, что Иордан (или Касси- 
одор), для написания своего труда, широко использовал классические греко-римские сочинения, специально 
относя к готам историю скифов и гетов, не дает повода для подобных выводов. Тем более, что сведения Иордана, 
полученные из устных источников («старушечьих сказок», по словам самого автора (Iord. Get., 38), почти всегда 
коррелируют с германской эпической традицией (Коньков Д.С. «Гетика» Иордана — готское историческое пре­
дание или конъюнктура эпохи: современное состояние изучения проблемы // Вестник Томского государственно­
го университета. История. Исторические науки. Томск, 2012. Вып. 361. С. 73; Amory Patrick. People and Identity in 
Ostrogothic Italy / / Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Cambridge, 1997. P. 489-554).
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всегда в та к и х  случаях, к он там и н и р о вать  в ней и стор и ю  н еск ол ьки х  сто л ети й 8. Н еи зб еж ­
ны й  п р о ц есс тр ан сф ор м ац и и  л и ш ь  ч асти ч н о  к осн ул ся  этого  эп и ч еско го  п р ои зведен и я.
В н ач ал е « п ер есел ен ч еской  саги» говор и тся, ч то  Ф и л и м ер , и скавш и й  « наи более 
у д об н ы е м еста о б и тан и я и п о д хо д я щ и е м естн ости , п р и ш ел  в зем л и  С ки ф и и , котор ы е 
н азы ваю тся  на и х я зы к е О й ум » 9 (Iord. G et., 27). О днако д ал ее  сл ед ует и стори я п ро о б р у ­
ш и вш и й ся м ост, котор ая  н ескол ько  зап уты вает п овествован и е: «К огда он в о схи ти л ся  в е ­
л и к и м  и зоби л и ем  т е х  краев, и п ол ови н а вой ска  п ер еп р ави л ась, м ост, по к о то р о м у он п е ­
р ехо д и л  реку, говор ят, рухн ул , и н и к о м у у ж е в д ал ьн ей ш ем  не стало в озм ож н ости  прой ти  
туд а  или обратн о. В едь это  м есто, как  говорят, окр уж ен о п уч и н ой . З ам к н уто  зы б к и м и  б о ­
л отам и . П р и р од а д ел а ет  его н еп р оход и м ы м , всл ед стви е соед и н ен и я обои х п р еп ятстви й »  
(Iord. G et., 27)10. В этой  связи  не совсем  я сн о, по какую  ж е сто р о н у реки  р асп о л агал ась  
«О йум ». Б ол оти стая  м естн ость, на к оторой  осталась  ч асть  готов, как  сл ед ует из п р и в е­
д ен н о го  вы ш е текста, я вн о  более п од ход и л а п од  н азван и е « О й ум » 11, чем  та  зем л я, куд а 
о тп р ави л и сь  вои н ы  во гл аве с Ф и л и м ером : «И так, говор ят, что та  ч асть  готов, которая 
вм есте с Ф и л и м ер ом  п ер еп р ави л ась  п осл е п ер еход а реки  в зем л и  О йум , о вл ад ел а ж е л а н ­
ной стран ой . И не м едля, то тч ас они д о хо д я т до  н ар од а сп ал ов и, завязав сраж ен и е, 
о д ер ж и ваю т победу, а оттуд а  уж е к ак  п обед и тел и  сп еш ат в к р ай н ю ю  ч асть  С ки ф и и , к о т о ­
рая со сед ствует с П о н ти й ски м  м орем » (Iord. G et., 28). Т р уд н о  сказать н аск ол ьк о  п рав бы л
А .Н . А н ф ер тьев , б езоговор оч н о отн ося щ и й  «О йум » к э п и ч еск о м у  п р о стр ан ств у  и п р е д л а ­
гаю щ и й  сч и тать  р асск аз  о м осте вставк ой  и н ого  по п р о и схо ж д ен и ю  сю ж ета12. Л оги к а  
эп и ч еско го  п р ои звед ен и я  п од ск азы вает, что вн ач ал е в п есн е д о л ж н а бы ла и дти  реч ь о 
п ер есел ен и и  готов в стр ан у  «О й ум », и то л ьк о  п отом  о п о ход е Ф и л и м ер а н а сп алов. В этом  
сл учае п ер еход  ч ер ез р ек у  связы вал  д ва  сю ж ета вм есте и п о это м у я вл я л ся  д о вол ьн о  з н а ­
чи м ы м  этап ом  всей  « п ер есел ен ч еск ой  саги». И м ен н о п осл е п ер еход а ч ер ез р е к у  вой ско 
Ф и л и м ер а отп р ави л ось  в поход, на хор ош о  и звестн ы х по др уги м  и сточ н и кам  сп ал ов (Plin. 
N H ., V I, 22), что кстати , п р я м о ук азы в ает  на С евер н ое П р и ч ер н ом ор ье. В се о стал ьн ы е го ­
ты  р еш и л и  остаться  в «О йум ». Н е отр ази ться  тако е сер ьезн о е собы ти е в н ар од н ой  п а м я ­
ти, д ей стви тел ьн о, п росто  не м огл о. К он еч н о, эп о с — это  н е то ч н ая  ф и к сац и я и сто р и ч е­
ски х собы ти й , но и не ф ан тасти ч еск ое оп и сан и е и сто р и ч еск и х  л и ц . С кор ее это особое 
к он стр уи р о ван и е из и сто р и ч еск и х  во сп о м и н ан и й  своего  -  эп и ч еско го  -  м ира, « эп и ч е­
ской м одели  и сто р и и » 13. П о это м у  я в н о  в ы м ы ш л ен н ы й  р асск аз об о б р уш и вш и м ся  м осте 
вп ол н е м ог я вл я ться  н ар од н ой  п оп ы тк ой  о б ъ я сн и ть  в своей  и стор и ч еск ой  п ам яти  з а б ы ­
тую  с теч ен и ем  вр ем ен и  п р и ч и н у  уход а  к берегам  Ч ер н о го  м оря вой ска Ф и л и м ер а, по- 
ви ди м ом у, т а к  и не вер н увш егося  обратн о. В от п очем у, д аж е в этом  сл учае, н е стои т о тка­
зы ваться  от сущ ество ван и я  и стор и ч еск ого  п р ообр аза  «ж ел ан н ой »  зем ли , а, сл ед о в ател ь ­
но, от заф и к си р о в ан н ы х и сточ н и к ом  н аи б о л ее я р к и х  гео гр аф и ч еск и х  ор и ен ти р ов, свя ­
зан н ы х с «О йум ».
У ч ен ы м и , д о п уск аю щ и м и  и сто р и ч еск ую  р еал ьн ость  «О йум », бы ло п р ед л о ж ен о  
н ескол ько  д о в о л ь н о  р азн оо б р азн ы х вар и ан то в  л ок ал и зац и и  этой  загад оч н о й  зем л и . О дна 
гр уп п а и ссл ед овател ей  п ри  этом  п р и н ц и п и ал ьн о  ор и ен ти р овал ась  на Д н еп р . Т ак, Л . 
Ш м и д т р асп о л ож и л  «О йум » в степ я х по обе стор он ы  Д н еп р а 14. В. К р аузе и Е. Ш вар ц  со ­
гл аси ли сь, ч то  это  степ и  С евер н ого  П р и ч ер н ом о р ья 15, при этом  Е.Ч . С к р ж и н ская огр ан и -
8 Мельникова Е.А Название Днепра в актуальной и эпической географической номенклатуре древней 
Скандинавии / / GAUDEAMUS IGITUR: Сборник статей к 60-летию А.В. Подосинова. М., 2010. С. 263.
9 Здесь и в других местах использовался перевод А.Н. Анфертьева (Анфертьев А.Н. Иордан // Свод 
древнейших письменных известий о славянах. М., 1994. ТЛ. С.98-161).
10 Наименование «Ойум», в своей основе имеет достаточно распространенные в древности германские 
корни *auj5- и *auw5-, значение которых менялось от «острова» до «поймы, изобилующей водой» (Mommsen 
Th. Jordanis Romana et Getica. Prooemium // Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. T. V. Berlin, 
1882. S.163).
11 Анфертьев А.Н. Ук. соч. С. 117. Прим. 21, 25.
12 Там же. Прим. 25.
13 Путилов Б.Н. О структуре сюжетообразования в былинах и юнацких песнях // Македонски фолклор. 
Година III. Бш  ^5-6. Скоще, 1970. С. 15.
14 Schmidt L. Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Volkerwanderung. Bd. I: Die Ostger- 
manen. Miinchen, 1934. S. 199.
15 Krause W. Handbuch des Gotischen. Munchen, 1953. S. 8; Schwarz E. Die Urheimat der Goten und ihre 
Wanderungen ins Weichselland und nach Sudrussland // Saeculum. Bd. 4. H. 1.1953. S. 22.
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ч и л а  э т у  обл асть  тер р и тор и ей  д р евн ей  Ги л еи  на л евом  б ер егу  Н и ж н его  Д н еп р а 16, а Г.В. 
В ер н ад ск и й  С р ед н ем  Д н еп р о м 17. Д р уги е уч ен ы е п од ош л и  к этой  п р обл ем е более р а д и ­
кал ьн о. В .В. С едов бы л увер ен , ч то  «О йум » это М азови я, П о д л я сье  и В ол ы н ь (терри тори я 
р асп р о стр ан ен и я  вел ьбар к ск ой  к ул ь тур ы )18, с В ол ы н ью  о тож д естви л и  «О йум » Ф. Б ир- 
б р ауэр 19, М .Б . Щ уки н , Д .А . М ач и н ск и й  и С .В. В о р о н я то в 20, Т. Л еви ц к и й  п р ед л ож и л  л о к а ­
л и зо вать  ее н а К ер ч ен ском  п о л уо стр о в е21, Х . В ол ьф р ам  р асп о л ож и л  э т у  область на б ер е­
гах  А зо в ск о го  м о р я 22, О .Н . Т р уб ач ев  о тож д естви л  ее с одни м  из у п о м я н уты х  П л и н и ем  
си н д ск и х  о стр овов « E on » 23, а В .Н . Т оп ор ов , н ап р оти в, л ок ал и зо вал  готскую  зем л ю  в Д у ­
н ай ск и х  п л а в н я х 24. С ущ ествует и м н ен и е (в ч астн ости , ам ер и кан ско го  ар хеол ога  А . М ер- 
ри л л са), ч то  весь  расск аз о п ер есел ен и и  в обл асть  «О йум », я в л я ется  п ол н остью  и ск у с­
ствен н о й  р ек о н стр ук ц и ей  п остр оен н ой  на н еск ол ьки х, д а л ек и х  д р у г  от д р уга  сю ж етах25.
Р азн о о б р ази е п р ед ставл ен н ы х ги п отез не д о л ж н о  уд и вл я ть, вед ь  осн овн ой  гео ­
гр аф и ч еск и й  ор и ен ти р  этой  у д об н ой  д л я  о б и тан и я тер р и тор и и  —  р асп о л ож ен н ая  на по- 
гр ан и ч ье с коч евн и к ам и  заб о л о ч ен н ая  больш ая река, п о зво л я ет л ок ал и зо в ать  «О йум » 
п р ак ти ч ески  в л ю бом  м есте С евер н ого  П р и ч ер н ом о р ья . И м ен н о п о это м у  п оп ы тки  р е ­
ш и ть д ан н ую  п робл ем у, оп и р аясь то л ьк о  на тек ст  И ор дан а, н и когд а  не см огут дости ч ь 
п о л ож и тел ьн о го  р езул ьтата. В ы ход  из созд авш ей ся  си туац и и , по н аш ем у м н ен и ю , в свое 
вр ем я н ам ети л  ещ е А .Н . А н ф ер тьев . У ч ен ы й  п р ед л о ж и л  со п о стави ть  «О йум » с д р уги м и  
п од обн ы м и  во сто ч н о евр о п ей ски м и  областям и  эп и ч еско й  гер м ан ск ой  тр а д и ц и и 26. Т ем  
более, ч то  сущ ествую т саги, таки е, как  н ап р и м ер  «С ага о Х ер вёр » , которая, н есм отр я на 
то , ч то  бы ла зап и сан а  то л ь к о  в кон ц е X II — н ач ал е X III вв., я вн о  со хр ан и л а в себе ф р а г­
м ен ты  готского  эп оса  IV -V  вв .27 О собен н ы й  и н тер ес д л я  н ас п р ед ставл я ет «П есня о би тве 
готов с гун н ам и »  (H lo6skvi6a —  « П еснь о Х л ёд е» ) из состава  указан н о й  саги, котор ую  н е ­
р ед к о  п о м ещ аю т в и зд ан и я «С тарш ей  Э дды » в ч и сл е « д о п ол н и тел ьн ы х»  п р о и зв ед ен и й 28. 
О дн ако  м еж д у  создан и ем  саги  о п ер есел ен и и  к ж ел ан н о й  «О йум » и ск л ад ы ван и ем  п есни  
о вой н е м еж д у  свод н ы м и  бр атьям и  Х л ёд ом  и А ган тю р о м  в кон тек сте гото -гун н ск о го  п р о­
ти во сто я н и я  п р ош л о д о статоч н о  м н ого вр ем ен и  (более п ол утор а сотни  л ет). Э тот ф акт 
объ ясн яет, п о ч ем у  ч уж ая и п ока ещ е то л ь к о  « ж елан ная» зем л я «О йум », образ которой , 
безусл овн о, н ач ал  ф ор м и р оваться  у  готов ещ е в север н ы й  п ер и од  и х и стори и , н е ф и гур и ­
р ует  в более п о зд н и х гер м ан ск и х  эп и ч еск и х  п р ои звед ен и ях. О дн ако  тр уд н о  себе п р е д ста ­
вить, ч тобы  эта  область, о к оторой  м ечтал и  готы  на север е и куд а в и тоге они п ер есел и -
16 Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) / Вступ. ст., пер. и коммент. Е.Ч. Скржинской. М., 
1960. C. 195-196. Ком. 68.
17 Vernadsky G. Ancient Russia. 2d. ed. New-Haven, 1943. Р.113-114; Вернадский Г.В. Древняя Русь. Тверь; 
М., 2004 . С. 132-133.
18 Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 147.
19 Bierbrauer V. Archaologie und Geschichte der Goten vom 1.-7. Jh. Versuch einer Bilanz // Fruhmittelal- 
teriche Studien. B.; N.-Y., 1994. Bd. 28. S. 105.
20 Воронятов С.В., Мачинский Д.А. О времени, обстоятельствах и смысле появления сарматских тамг на 
германских копьях // Germania — Sarmatia II. Калининград, 2010. С. 67.
21 Lewicki T. Zagadnienie gotov na Krymie // Przeglad zachodni. Poznan, 1951. T.VII. №5-8. S. 82.
22 Wolfram H. Geschichte der Goten. Munchen, 1979. S. 40.
23 Трубачев О.Н. Индоарийцы в Северном Причерноморье / / Славянское языкознание. VIII Международный 
съезд славистов. М., 1978. С. 394-395; Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999. С. 71.
24 Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье: Результаты и перспективы // Балто-славянские 
исследования 1982. М., 1983. С. 254; Топоров В.Н. Oium Иордана (Getica, 27-28) и готославянские связи в Севе­
ро-Западном Причерноморье / / Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, исто­
рия, археология. М., 1984. С. 128-142.
25 Merrills А.Н. Op. cit. P. 120-121.
26 Анфертьев А.Н. Ук. соч. С. 116-117. Прим. 21.
27 Tolkien Ch. The Battle of the Goths and the Huns // Saga-Book of the Viking Society. University College, 
London, 1955-1956. 14. P. 141; Mundt M. Hervarar saga ok Hei6reks konungs Revisited // Atti del 12° Congresso In­
ternationale di studi sull,alto medioevo. The Second International Saga Conference. Spoleto-10 settembre 1988. Spole- 
to, 1990. P. 405-425; Pritsak O. Hervarar saga ok Hei6reks konungs // Medieval Scandinavia: An Encyclopedia / Ph. 
Pulsiano et al. N.-Y.; L., 1993. P. 283; Reifegerste E.M. Hervarar saga // RGA. 1999. Bd. 14. S. 474-477; Reifegerste 
E.M. Hervorlied // RGA. 1999. Bd. 14. S. 477-478.
28 Строфы «Песни о битве готов с гуннами» написаны эддическим размером и метрически и стилистически 
близки к древнейшим песням «Старшей Эдды» - «Песни об Атли» и «Речам Хамдира». Реминисценции этой песни 
или предания в какой-то иной форме имеются в англо-саксонском «каталоге» эпических сюжетов «Видсиде» 
(VIII в.) и «Истории датчан» Саксона Грамматика (конец XII в.) (Мельникова Е.А Название Днепра ... С. 263).
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л и сь, бессл ед н о  и сч езл а из гер о и ч еск о го  эп оса, тем  более, что и м ен н о за  э ту  тер р и тор и ю , 
в том  ч и сл е и за «О йум » и н ач ал ась  в и тоге к р ов оп р ол и тн ая  вой н а с гун н ам и . С корее в се ­
го, зем л я  п ер вы х п ер есел ен ц ев  «О йум », все ж е п р и сутствует в более п озд н ей  эп и ч еской  
готской  тр ад и ц и и , но то л ьк о  п од др уги м  н азван и ем .
Д ей стви тел ь н о , в «П есни о би тве готов с гун н ам и »  одн и м  из н аи бол ее и звестн ы х 
м ест, куд а п р и ш л и  и ж и л и  готы , вы ступ ает не встр еч аю щ и й ся  в д р уги х  п р о и звед ен и я х  
н еки й  «A rheim r» —  м есто  р ези д ен ц и и  А н ган тю р а:
«Х лёд с  вост ока, 
н а сл ед н и к  Х ей д р ека , 
в А р х ей м , к  ж и л и щ у  
гот ов п р иеха л , —  
н а сл ед ье  св о ё  
со б и р а л ся  он  т р ебо ва т ь.
Т р и зн у т а м  А н га н т ю р  
п р а ви л  п о  Х ей д р еку »
(H lodskvid a, 3).
П равда, судя по т е к сту  «A rheim r» п р ед ставл я ет собой  не тер р и тор и ю , а о тд ел ьн ое 
п осел ен и е, л ок ал и зо в ать  котор ое на м естн ости  не п р ед ставл я ется  н и какой  возм ож н ости . 
Б ол ее того , если в осн ове д о ш ед ш его  до  н ас н азван и я этого  п осел ен и я (речн ое сел ен и е)29, 
л еж ал о  слегка и ск аж ен н ое готское слово «aurahjom » (м оги л а), то  в д р ев н ей  п есн е м огло 
и зн ач ал ьн о  ф и гур и р о вать  д аж е н е п осел ен и е, а м оги л а Х ей д р ек а/Э р м ан ар и ха, н а к о то ­
рой  и сп р авл ял  тр и з н у  его сы н 30.
С ледую щ ий лю бопы тны й  топоним  «П есни о битве готов с гуннам и» — 
«H reiSgotaland», которы й переводится уж е как «земля славны х готов». О днако в п розаи че­
ской части саги, в рассказе о см ерти конунга Х ейдрека, эта терри тория локализуется «под 
горам и Х арвада» (Карпатам и)31. П о этой причине Р ейдготланд трудн о будет связать с м ест­
ностью , располож ен ной по соседству с причерном орски м и спалами, естественной границей с 
которы м и является больш ая заболоченн ая река. В озм ож но, основанием  для возникновения 
этой эпической прародины  готов32 м огла бы ть непростая история западн ы х областей В олы ­
ни и Верхнего П однестровья, зан и м аю щ и х пром еж уточн ое полож ение м еж ду пам ятникам и 
вельбаркской и черняховской культур. Эта терри тория бы ла предм етом  политических п ри ­
тязан ий разн ы х плем ен33, и даж е после образования черняховской культуры  вы делялась 
особой волы нской группой пам ятников с преобладанием  вельбаркских (чисто готских или 
гепидских) элем ен тов34. В озм ож но, причина этого в том , что им енно здесь готы  на пути к 
Ч ер н ом у м орю  впервы е вы ш ли на чернозем н ую  почву35.
У ч и ты в ая  т е м у  н аш его  и ссл ед ован и я, н аи бол ьш и й  и н тер ес д л я  н ас п р ед ставл я ет 
зем л я «D anparstaS ir»  (Д н еп р овски е м еста):
««Я х о ч у  п о л о в и н у  
н а сл еди я  Х ей д р ека ... 
и л е с  зн а м ен и т ы й , 
ч т о  М ю р к в и д  зовет ся, 
н а  го т ск о й  зем л е  
м о ги л ы  свящ ен н ы е, 
к а м ен ь зн а м ен и т ы й  
в Д н е п р о в с к и х  м е с т а х ...»
(H lodskvid a, 7-8 )36.
29 Мельникова Е.А. Название Днепра ... С. 264.
30 Зиньковская И.В. Королевство Эрманариха: источники и историография. Воронеж, 2010. С. 86.
31 Мельникова Е.А. Древнегерманская эпическая топонимия в скандинавской литературе XII-XIV вв. (к 
истории топонима ReiSgotaland) // Скандинавские языки. Структурно-функциональные аспекты. М., 1990. 
Вып. 2. С. 264-277; Мельникова Е.А. Название Днепра . С. 264.
32 Мельникова Е.А. Героико-эпическая и практическая системы географических представлений в сред­
невековой Скандинавии: формы взаимодействия / / Средние века. М., 1989. Вып. 52. С. 146-156.
33 Никитина Г.Ф. Земледелие в черняховской культуре // РА. 2006. №4. С. 41-43 .
34 Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. С. 163.
35 Воронятов С.В., Мачинский Д.А. Ук. соч. С. 67.
36 В переводе Х. Хумбаха «DanparstaSir» — (Берег Днепра) (Humbach H. Die geographischen Namen des al- 
tislandischen Hunnen-schlachtliedes // Germania. 1969. Bd. 47. S. 145-162). В нашей работе использовался пере­
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О бр ати вш ая  вн и м ан и е на м н о ж ествен н о е ч и сло  то п о н и м а «D anparstaS ir»  
Е .А. М ел ьн и кова, сп р авед л и в о  зам ети л а, что п од  этим  н азван и ем  и м еется в в и д у  не о т­
д ел ь н о е  п о сел ен и е37, а тер р и тор и я , область, зем л и , к отор ы е в готской  тр ад и ц и и  о см ы с­
л я л и сь  как  и скон н о п р и н ад л еж авш и е им, и п о этом у я вл я л и сь  объ ектом  н езак он н ы х п р и ­
тя зан и й  гун н о в38. П ри этом  отм ети м , что д ан н ы й  р ай он  д о статоч н о  си л ьн о  п р и в я зан  к 
Д н еп р у, котор ы й  я вн о  вы ступ ает зд есь  одни м  из естествен н ы х эл ем ен то в  гр ан и ц ы  с гу н н ­
ски м и  зем л ям и . В этом  ж е кон тек сте н еобход и м о р ассм атр и вать  и н аход я щ и й ся  зд есь  ж е 
загад оч н ы й  « .л е с ,  которы й  н азы вается  М ю р к в и д  (Т ем ны й  л ес) ... (которы й ) о тд ел я ет 
гун н скую  зем л ю  от зем л и  готов»  (H lod skvid a, 15). Н есм отр я на сущ ествую щ ее м н ен и е о 
«M yrkviSr»  как  о чи сто  м и ф ол оги ч еск ом  объ екте, м ар к и р ую щ ем  гр ан и ц у  м еж д у  свои м  и 
ч уж и м  п р о стр ан ством 39, н ал и ч и е больш ой  р ек и  и п о гр ан и ч ья  с к оч евн и к ам и  в « Д н е­
п р о вск и х  м естах»  ср а зу  ж е н авод и т на м ы сль о то ж д еств ен н о сти  этого  геогр аф и ч еск ого  
о бъ ек та  с м естн остью  «О йум ». П о н аш ем у м н ен и ю , д о статоч н о е сходство  ук а зан н ы х  о р и ­
ен ти р ов, п о зво л я ет доп усти ть, ч то  «D anparstaS ir»  —  это, скор ее всего, более п озд н яя 
тр ан сф ор м ац и я  «О йум ». Е сли  это так, то  к хор ош о  и звестн ы м  д вум  о р и ен ти р ам  « ж ел ан ­
ной» зем л и  (бол оти стая  р ека  и грани ц а), теп ер ь  м ож н о буд ет д о б ав и ть  со б ствен н о  н азв а ­
н и е реки  и н еки й  «тем ны й » л ес  в указан н о м  п огр ан и ч ье.
Г ер ои ч еск и й  эп о с я вл я ется  одной  из ф орм  и сто р и ч еск ой  п ам яти  н арода, п од  к о ­
тор ой , в свою  очеред ь, п о н и м аю т со во куп н ость  отн оси тел ьн о  усто й ч и во  со хр ан я ем ы х на 
п р о тя ж ен и и  д в у х  и более п окол ен и й  зн ан и й  и п р ед ставл ен и й  о кол л ек ти вн ом  п рош л ом  
оп р ед ел ен н о го  со ц и ум а40. С л ед овател ьн о, все о б озн ач ен н ы е н ам и  ор и ен ти р ы  зем л и  
« О й ум » /« D an p arstaSir» , какой  бы  эп и ч еской  тр ан сф ор м ац и и  он и  н е п о д вер гал и сь  в 
д ал ьн ей ш ем , и зн ач ал ьн о  м огли  я вл я ться  вп ол н е р еал ьн ы м и  и д о статоч н о  зам етн ы м и  
и сто р и к о -гео гр аф и ч еск и м и  объ ектам и . В п р оти вн ом  случае буд ет сл ож н о объ я сн и ть  их 
усто й ч и в о е со хр ан ен и е в п ам яти  н еск ол ьки х  п окол ен и й  л ю д ей . В свое врем я Е.Ч . Скр- 
ж и н ская  о б р ащ ал а вн и м ан и е, ч то  п р и ч ер н ом ор ская  Ги лея, р асп о л ож ен н ая  в н и зовья х 
Д н еп р а  «вся п окр ы та густы м  л есо м  р азн ой  п о р о д ы  д ер евьев»  (H erod., IV , 76). Ш и р и н у 
этого  л еса  у ч ен ы й  оп р ед ел я л а  в 40  км, д л и н у  с зап ад а на восток  — в 140 км. Густой  см е­
ш ан н ы й  л ес,41 возм ож н о, д оход я щ и й  до П ерекоп а, сохр ан ял ся  в эти х м естах  вп л о ть  до  
X V III в ек а42. Р ан ее м ы  вы ск азы вал и  м н ен и е, ч то  и м ен н о этот у ч а сто к  л еса  м ог я вл я ться  
п р ообр азом  м и ф и ч еск о го  М ю р к в и д а43. О дн ако  те окам ен ел ы е остатки , к отор ы е н аход ят 
на б ер егах  Д н еп р а  уж е в н аш е врем я, сви д етел ьствую т о том , что л еса  Ги л еи  - л и ш ь н и ­
ч то ж н ая  часть и сп ол и н ско го  л есн ого  м асси ва, р асп о л ож ен н о го  по берегам  Д н еп р а. Т ак, 
л еса , р о сш и е по рекам  С ам ар е и К он ски м  водам , по своей  густоте и обш и р н ости  бы ли  так  
вел и ки , ч то  ещ е в X IX  век е там  р асхаж и вал и  то л ьк о  хи щ н ы е звер и  и д и к и е пти ц ы . П р о ­
бр аться  п утн и к у  ч ер ез н аи б о л ее гл ухи е м еста бы ло со вер ш ен н о  н евозм ож н о. Д аж е о стат­
кам  бы лого  л есн ого  вел и ч и я и з-за и х густоты  и д р ем уч ести  м естн ое н аселен и е д авал о  
н азван и я, вп ол н е со отв етствую щ и е х ар ак те р у  н еп р о ход и м ы х л е сн ы х  чащ . О ди н  только  
«Ч ерн ы й  лес» на север о-зап ад е А л ек сан д р и й ск о го  у езд а  зан и м ал  1500 д еся ти н  зем ли . 
В се эти  л еса  в д р евн о сти  я в н о  п р ед ставл я л и  собой  ед и н ое п р остр ан ство, п ри ч ем  д о ста-
вод Е.А. Мельниковой. Слово «staSr», по мнению ученого, принадлежит к числу частотных лексем, обозначая 
«место действия; место, обиталище, жилище», а также «родина», и было продуктивно в образовании названий 
населенных мест в сочетании с личными именами, а также различными указаниями на особенности местно­
сти или иные географические объекты. Перевод «DanparstaSir» как «излучины Данпа» неточен (Мельникова 
Е.А. Название Днепра . С. 264-267).
37 Обычно отождествляемое с Киевом (Веселовский А.Н. Киев — град Днепра // ЖМНП. СПб., 1987 
(июнь). С. 294-301; Schutte G. Anganty-Kvadets Geografi // Arkiv for nordisk filologi. 1905. B. 21. S. 38) или райо­
ном днепровских порогов — там где находится городище у  с. Башмачок (Рыбаков Б.А. Новая концепция 
предыстории Киевской Руси // История СССР. 1981. №1. С. 70; Магомедов Б.В. Черняховская культура. Про­
блема этноса. Lublin, 2001. С. 20-21; Щукин М.Б. Ук. соч. С. 231).
38 Мельникова Е.А. Название Днепра . С. 267.
39 Simek R. MyrkviSr / / Simek R. Lexikon der germanischen Mythologie. Stuttgart, 1984. S. 276.
40 Мельникова Е.А. Предисловие // Древнейшие государства Восточной Европы: 2001 год. Историче­
ская память и формы ее воплощения. М., 2003. С. 3.
41 Иордан. Ук. соч. С. 195. Прим. 68.
42 Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. М., 1953. С. 104.
43 Ярцев С.В. К вопросу о существовании Гилеи в римское время // Швденний архiв. Тсторичт науки: 
Збiрник наукових праць. Херсон, 2009. Вип. 30. С. 39.
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точ н о  заб о л о ч ен н ое. Н ап р и м ер , п р отек аю щ ая  п ар ал л ел ьн о Д н е п р у  р ек а  К он ка сем ь раз 
соед и н я ется  и стол ько  ж е раз отдел яется  от него, образуя при этом  м н о ж ество  протоков, 
остр овов и п л авн ей , котор ы е по м ер е п р и б л и ж ен и я  к л и м ан у, п р и о б р етаю т ви д  сп л о ш н о ­
го л еса . Б ол ота  д н еп р о вск и е, орел ьски е, сам ар ски е, кал м и усск и е и м н оги е д р уги е, р а сп о ­
л о ж ен н ы е на реках, в п ад аю щ и х в Д н еп р 44, безусл овн о, ещ е более п од ч ер ки вал и  п р и р од ­
н ую  гр ан и ц у  с п р и азовски м и  степ ям и , котор ую  п росто  не м огл и  н е и сп ол ьзовать  ж и вш и е 
зд есь  в д р евн о сти  н ар оды . В и ди м о н есл уч ай н о п о гр ан и ч ье оседл ой  ч ер н я хо вск ой  к ул ь ту­
р ы  в указан н о й  степ н ой  зон е п р оход и л о и м ен н о по э то м у  есте ств ен н о м у рубеж у. З ато  на 
более север н ы х тер р и то р и я х  (в зон е л есостеп и ) ч ер н я хо вск ая  к ул ьтур а  вы ход и л а за гр а ­
н и цы  Д н еп р а  и р асп р о стр ан я л ась  на его л ев о б ер еж ье45.
В се это св и д етел ьствует о том , ч то  п р и ч и н а во зн и к н о вен и я  д н еп р о в ск ой  гр ан и ц ы  
в степ я х к р оется  не стол ько в особой  си м во л и к е во д н ы х п р егр ад  в кул ьтур е д р е в н и х  гер ­
м ан ц ев46, сколько в п о л и ти ч еско й  си туац и и  в С евер н ом  П р и ч ер н ом о р ье и п р и р од н ы х 
особ ен н остя х  д н еп р о вск ой  д о л и н ы . И м ен н о п о этом у ч ер н я хо вск и е п ам ятн и ки  в этой  
степ н ой  ч асти  С евер н о го  П р и ч ер н ом о р ья  р асп о л агаю тся  более чем  стран но. Э то бы ло 
зам еч ен о  ещ е М .Б . Щ уки н ы м , котор ы й  п ер вы м  п р ед п р и н я л  п о п ы тк у  объ я сн и ть  этот  ф е­
н ом ен. П осел ен и я здесь, по н еп он я тн ой  п ри ч и н е, тесн я тся  в бассей н е Д н еп р а  и по его 
п ри токам  с болотам и  и н еп р о ход и м ы м и  лесам и . П ри этом  и х  о тд ел я ет от о сн овн ого  м а с­
си ва п ам ятн и к ов ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур ы  отч етл и во  ви ди м ая зон а п усто ты 47. Т о, ч то  д а н ­
ная огр ом н ая н езасел ен н ая  тер р и тор и я  р азд е л я ет  зем л и  тер в и н гов  (л есн ы х готов) и 
гр ей тун гов (степ н ы х готов), не в ы зы вает со м н ен и й 48. О днако это не о б ъ я сн я ет п р и ч и н ы  
тако го  стр ан н ого  р ассел ен и я  здесь  вар вар ов. П о н аш ем у м нен и ю , д ан н ая  п ол оса  ч ер н я ­
х о в ск и х  п ам ятн и ков, тя н ущ ая ся  на сотн и  к и л ом етр о в  вдоль п р авого  бер ега Д н еп р а  и его 
при токов, и есть  и стор и ч еск и й  п р ообр аз м и ф ол о ги ч еск о го  «D anparstaS ir» , п о-ви д и м ом у, 
р еал ьн о  сущ ество вавш его  в IV  в. Е щ е на этап е п ер есел ен и я  вар вар ов с север а  образ этой 
зем л и  под н азван и ем  «О йум » (стран а и зоб и л ую щ ая  водой ), зан ял  особое м есто  в э п и ч е ­
ской гер м ан ск ой  тр а д и ц и и 49. П ри  этом  м естн ость  на п р аво б ер еж ье Д н еп р а  сч и тал ась  
« наи более уд обн ой »  д л я р ассел ен и я  (Iord. G et., 27) по п р и ч и н е н е то л ьк о  п л од ор од н ой  
почвы , но и н ал и ч и я естествен н ы х р убеж ей  и укр ы ти й  от во сто ч н ы х соседей . В м и н уту  
оп асн ости  готы  (стари ки , ж ен щ и н ы  и дети ) м огл и  бы стро сп р ятаться  в н аход ящ и еся  р я ­
дом  гл ухи е л еса  и болота, н еп р ео д о л и м ы е д л я  коч евн и ков. К стати , и м ен н о та к  и п о ступ а ­
ли  ж и вш и е здесь  гр ек и 50.
Н аш е п р ед п о л о ж ен и е о то ж д ествен н о сти  « Д н еп р овски х м ест» и «О йум » п о д тв ер ­
ж д ает и то т  ф акт, ч то  н аи бол ее важ н ой  п р обл ем ой  д л я р ассел и вш и хся  зд есь  готов бы ли 
взаи м о отн ош ен и я  с и х  восточ н ы м и  соседям и . Д ел о  в том , ч то  вы я вл ен н ы е здесь  го р о д и ­
щ а, н ехар ак тер н ы е для ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур ы  у  сел  Б аш м ач ка (в р ай о н е д н еп р о в ск и х  
п орогов) и А л ек са н д р о в к а  (на р. И н гул ец , н ед ал ек о  от вп ад ен и я  ее в Н и ж н и й  Д н еп р ), 
п р ед ставл я л и  собой  к ам ен н ы е креп ости , н ед вусм ы сл ен н о  вы д ви н уты е на тер р и тор и ю , 
б л и зкую  к восточ н ы м  гр ан и ц ам  ч ер н я хо вск ой  к ул ь тур ы 51. Л ю б оп ы тн о , но и м ен н о об 
угр озе  с востока и об ор о н и тел ьн ой  ф ун кц и и  п од обн ой  кр еп ости  гов ор и т н ам  и «П есня о 
би тве готов с гун н ам и » : когда они вы ш ли  из М ю р к в и д  «п еред н им и ок азал и сь  больш и е 
сел ен и я н а ш и р окой  р авн и н е, а п осред и  р авн и н ы  стоял а вел и к ол еп н ая  креп ость. Там  
п р ави л а Х ер вёр , сестра А н га н тю р а  и Х л ёд а, и с н ей  бы л О рм ар, ее восп и тател ь. О ни
44 Яворницкий Д.И. Топографический очерк Запорожья // Запорожская сечь. М., 2004. С. 344-410.
45 Никитина Г.Ф. Ук. соч. С. 42. Рис. 1.
46 Захаров Г.Е. Переход через Дунай как пересечение границы между готским и римским культурными 
мирами // Восточная Европа в древности и средневековье. Трансконтинентальные и локальные пути как со­
циокультурный феномен. XX Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. М., 2008. С. 75.
47 Щукин М.Б. Ук. соч. 165. Рис. 53.
48 Там же. С. 164.
49 Надо сказать, что приблизительно в этих местах и размещает «Ойум» в своей книге М.Б. Щукин (Щу­
кин М.Б. Ук. соч. С. 149. Рис. 52).
50 В одной из надписей Ольвии конца II в. до н.э. прямо говорится о том, что из-за постоянно нападаю­
щих на город врагов часть жителей была переправлена в Гилею (IOSPE, I2, 34) (Крапивина В.В. Ольвия и ее 
роль в эллинизации населения Побужья и Поднепровья / / Античный мир и варвары на юге России и Украи­
ны: Ольвия, Скифия, Боспор. Запорожье, 2007. С. 12; Ярцев С.В. Проблема этнической идентификации варва­
ров напавших на Ольвию во время правления Антонина Пия // ВДИ. 2011. №2. С. 153).
51 Левада М.Е. Миф о городищах черняховской культуры / / Готы и Рим. Киев, 2006. С. 60-72.
д о л ж н ы  бы ли  обор он я ть  гр ан и ц у  от гун н ски х  р атей , и у  н и х бы ло б ол ьш ое вой ско» 
(H lodskvid a, 15).
Т ак и м  образом , м н о гоч и сл ен н ы е п ар ал л ел и  « П ер есел ен ч еск ой  саги» и «П есни  о 
би тве готов с гун нам и » с и сто р и к о -гео гр аф и ч еск и м и  р еал и я м и  С евер н о го  П р и ч ер н ом о ­
р ья сви д етел ьствую т в п о л ьзу  н ал и ч и я в д а н н ы х  п р о и звед ен и я х  п о д л и н н ы х ф р агм ен тов 
д р ев н ей ш и х  готски х п р ед ан и й 52. П о этом у  н ет н и ч его  уд и ви тел ьн о го , ч то  в эти х  п р о и зв е­
д е н и я х  см огл о  сохр ан и ться  о п и сан и е одного  из сам ы х п ер вы х м ест р ассел ен и я  готов в 
С евер н ом  П р и ч ер н ом о р ье. П ри этом  н овая п л од ор од н ая тер р и тор и я  на во сто ч н ы х го т­
ск и х р уб еж ах  зан я л а в эп и ч еско й  п оэзи и  д о сто й н о е м есто, п рой дя эвол ю ц и ю  от ч уж ой  но 
«ж елан ной » зем л и  (Iord. G et., 27-28) д о  « р оди ны », котор ую  н еобход и м о бы ло « защ и ­
щ ать» (H lodskvid a, 29).
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Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
«OIUM» IN THE GERMAN EPIC TRADITION AND HISTORICAL-GEOGRAPHICAL REALITIES 
OF NORTHERN BLACK SEA REGION
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University
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In the article the complicated question of region Oium’s exist­
ence in Northern Black Sea Region is observed. This geographical 
object is known only from Iordanes’ “Getica”. The only way to solve 
the question is to refer to epic German tradition, where according to 
authors the more specific description of this land is preserved. For 
its localization it is important to combine the epic space Oium and 
modern historical-geographical realities of some regions in North­
ern Black Sea coast.
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